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En el transcurs deis darrers anys, 
els autors han herboritzat bona part de 
les Pitiüses, trobant novetats per a la 
flora balear, indicades amb dos aste-
riscs (**), tal com Andracne telephioides 
L., Andryala integrifolia L., Delphinium 
pentagynum Lam. i Melilotus albus 
Medik in Vorles. Altres cites són noves 
per alguna de les illes i en aquest cas 
s'indica amb un asterisc (*). En tots els 
taxons es dóna la situació en 
quadrícula U.T.M. de 10 x 10 km, de 
les localitats herboritzades o mostre-
jades. Els testimonis deis taxons citats 
es troben depositats en els herbaris 
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deis autors. S'ha afegit també informa-
ció que es considera d'interes corologic, 
per referir-se a endemismes o plantes 
rares, distribucions parcialment o 
insuficient conegudes. Finalment es 
confirma I'existencia de taxons deis 
quals se'n tenien tan 5015 referencies 
antigues i sovint sense més localització 
que I'illa on és present. Els taxons es 
relacionen per ordre alfabetic. 
La publicació recent de diverses 
flores, 80105 i Vigo (1984, 1990), 80105 
et al. (1990) i els quatre volums apare-
guts de Flora Ibérica (Castroviejo et al., 
1986; 1990; 1993a; 1993b), així com 
els catalegs florístics de Rivas-Martínez 
et al. (1992) i de Pla et al. (1992) ens 
han obligat a modificar la redacció de 
la informació que presentem, ja que 
algunes de les nostres troballes han 
estat recollides per aquests autors. Les 
novetats per a la flora balear, de 
Linaria pedunculata Chaiz a Formentera 
o Centaurium bianoris (Sennen) Sennen 
i Lotus Lotus halophilus 80iss. & 
Spruner a Eivissa, com a més signi-
ficatives, es citen a Pla et al. (1992) 
sense cap referencia. 
Resultats: cataleg florístic 
Agrostemma githago L. 
* EIVISSA. Camps de conreu a Can 
Cantó del Pla de Vila) (CD 60), de la 
Granada (CD 61) i de prop del Pont 
d'en Ramon a Sant Joan (CD 62). 
Allium grosií Font Quer. 
EIVISSA. Aquest endemisme eivis-
senc s'ha considerat amb una distribu-
ció restringida a la costa nordoccidental 
(CD 52, 62) i també com especie rara i 
amenae;ada, rupícola fissurícola 
(Stearn, 1983; Pastor i Valdés, 1983; 
L10rens in Gómez Campo et al., 1987; 
Moreno i Sainz, 1992 i 8rullo et al., 
1992. 
Té, empero, una distribució molt 
més amplia i és abundós a moltes 10-
calitats, especialment sobre 5015 roco-
sos amb terra rossa, prop de la costa 
des del Cap Nunó fins a la Punta de 
sa Creu (CD 52, 62). Penetra també 
sobre el rocam calcari compacte cap a 
l'interior de I'illa, indiferent a les exposi-
cions, a vegades a més de 3 km del 
litoral, ocupant part del tere; septentrio-
nal de I'illa. 
L'hem herboritzat i vist a les se-
güents localitats del nord i nordest 
d'Eivissa: Planes d'en Gabriel, Can 
Ferrer, Can Fornas i Puig des Cap de 
80u a Sant Miquel (CD 62). Portinatx i 
ColI d'en Morneta a Sant Joan; es 
Murtar, Port de ses Caletes i Pla de 
ses Formigues a sa Cala; Puig d'en 
Toni Andreu, es Figueral i Pou des L1eó 
a Sant Caries (CD 72); Puig de 
s'Argentera (CD 71) i al Canal d'en 
Martí (CD 82). 
També a Tagomago en antics 
camps de conreu i brolla a I'oest de 
I'illot (CD 82). 
Andrachne telephioides L. 
** EIVISSA. Pocs exemplars en un 
hort a la vora d'un safareig al vessant 
meridional del Puig Cirer (CD 50). 
Andryala integrifolia L. 
** EIVISSA. En camps de seca I 
vores de camins de les Planes de 
Porroig, al sud del Puig Rodó (CD 50). 
Andryala ragusina L. 
EIVISSA. Camps prop de la Platja 
des Codolar (CD 50) molt rara. Havia 
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estat herboritzada per Gros durant 1918 
a Cala Molí (CO 41). 
Arisarum simorrhinum Ourieu 
EIVISSA. Les indicacions d'aquesta 
especie en tots els inventaris realitzats 
per Rivas-Martínez et al. (1992) corres-
ponen en realitat a Arisarum vulgare 
Targ-Tozz., present a les localitats indi-
cades i molt extesa i abundant per tota 
I'illa. No obstant, hem pogut herboritzar 
A. simorrhinum en dues localitats en 
camps de conreu proxims al Torrent 
des Jondal i a Can Puvil (CO 50). 
Asparagus officinalis L. 
* EIVISSA. Pocs exemplars en sé-
quies del Prat de ses Monges (CO 60) 
i al lIit del torrent a la Font Geliberta 
(CO 50). Es probable que es tracti de 
naturalitzacions d'antics conreus. 
BarJia robertiana (Loisel) W. Greuter. 
EIVISSA. Molt localitzada a les gar-
rigues entre la Cala de Sant Vicent i la 
Cala des Jonc (CO 72). Un sol exem-
piar a I'oest del Port d'es Torrent (CO 
41). Apareix citada d'Eivissa per Gifforn 
(1991). 
Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz. 
EIVISSA. Vessant meridional del 
Puig d'en Marquet (CO 61), de les 
proximitats de Cala Galera (CO 51) i de 
Cala Vedella (CO 40). Gros I'herboritza 
en 1918 al Cap Llentrisca (CO 40) i 
Duvigneud (1979) la recull al seu cata-
leg herboritzada d'Eivissa. 
Bupleurum baldense Turra subsp. 
baldense 
EIVISSA. Oispersa per brolles, 
sobretot a la meitat nord de I'illa: 
Portinatx (CO 73), Cala d'en Serra, Puig 
de ses Roques, Pla de ses Formigues 
i Serra de sa Mala Costa (CO 72), 
Albarqueta (CO 62), Puig de sa Cova i 
ses Balandres (CO 52), Puig d'en 
Mossona (CO 71), Puig d'en Marquet 
(CO 61) i Planes de Porroig (CO 50). 
Calamintha nepeta (L.) Savi. 
* EIVISSA. Un sol exemplar en 
camps del Pla de Corona (CO 52). 
Calystegia sepium (L.) R. Sr. 
* FORMENTERA. Molt rara al torrent 
de Cala Saona (CC 68) darrera la 
platja. 
Capselfa rubelfa Reuter 
* FORMENTERA. Camps i vores de 
camins a Sant Francesc (CC 68) i al 
Pilar (CC 78). 
Carex divu/sa Stokes in With. subsp. 
divu/sa 
* EIVISSA. En regadores deis horts de 
la Font d'Atzaró (CO 72). 
Carex extensa Good. 
FORMENTERA. Vores de I'Estany 
Pudent, de I'Estany des Peix, final del 
Torrent de Cala Saona (CC 68). Rivas-
Martínez et al. (1992) la inclouen en 
uns inventaris de l'Estany Pudent pero 
no la citen al cataleg florístic. 
Centaurea collina L. 
EIVISSA. Camps de conreu prop 
del Pas de sa Llosa (CO 71) i a Can 
ColI (CO 61) a Santa Eularia. Gros 
I'herboritza en 1918 a Santa Eularia 
(BC 35091). 
Centaurium bianoris (Sennen) Sennen 
EIVISSA. Endemisme d'origen hi-
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bridogen que es creia exclusiu de Ma-
llorca (Zeltner, 1978). És localment 
abundant en pradells de terofits. Ha es-
tat herboritzada a: es Port des Torrent, 
Cala de Bou, Can Bonet, es Macians i 
Can Cardonet (CD 51). Apareix indicat 
d'Eivissa a Pla et al. (1992). 
Cen~aurium erythraea Rafin. 
EIVISSA. Molt localitzat en garri-
gues de Balafia (CD 62) i de s'Estanyol 
de Jesús (CD 60). Barceló (1879-81) la 
indica d'Eivissa, pero aquesta cita no 
apare ix recollida en cap flora ni cataleg 
posterior. 
Centaurium maritimum (L.) Frisch. 
* EIVISSA. Arriba afer-se abundant 
en alguns pradells de terofits. Ha estat 
herboritzada a: Xarraca (CD 62); Puig 
d'en Cristofol i Pont de s'Arena (CD 
62); s'Estanyol (CD 60); Cala de Bou, 
Can Bonet, es Macians, Can Cardonet 
i es Fornas (CD 51); ses Roques Ma-
les, Cala Tarida i Port des Torrent (CD 
41); Cala Carbó, Cala d'Hort, Puig des 
Savinar i Torrent de ses Boques (CD 
40) i Bosc d'en Batles a ses Salines 
(CD 50). 
Chaenorhinum rubrifolium (Robill et 
Cast. ex DC) Four. subsp. rubrifolium 
EIVISSA. Indicada per Bolos et al. 
(1990). Tan sois en coneixem una 
població en el vessant oriental del Puig 
de ses Roques a Sant Joan (CD 72). 
Chondrilla ¡uneea L. 
* EIVISSA. És una especie en ex-
pansió, molt comuna en rostolls, amb 
preferencia per sois arenosos: Pla d'AI-
barca (CD 52), la Bassa (CD 41), Pla 
de Sant Antoni (CD 51) Ca na Negreta 
(CD 61), Can Cantó (CD 60), Ca's 
Berris i es Codolar (CD 50) Cala 
Carbó i Cala d'Hort (CD 40). 
Chrysanthemum segetum L. 
* EIVISSA. Rara en camps del Pla 
d'Atzaró (CD 72). 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
EIVISSA. Localitzada sobre sois 
humits: horts de s'Assud de Sant Mi-
quel i de Xarraca (CD 62); de la Cala 
de Sant Vicent (CD 72) i de prop de sa 
Trenca a Santa Eularia (CD 71). Ha 
estat recollida en els catalegs de 
Duvigneaud (1979) i Pla et al. (1992). 
Conium maeu/atum L. 
EIVISSA. Horts del Prat de ses 
Monges (CD 60), solars del casc urba 
de Santa Eularia (CD 71). Havia estat 
citada per Barceló (1879-81). 
Cye/amen ba/earieum Willk. 
EIVISSA. Ha estat herboritzat a la 
localitat més meridional de la distribució 
de I'especie, en una petita població 
aHlada en una petita vall orientada al 
nord, al Fornas de Sant Rafel (CD 51). 
La distribució coneguda fins ara 
(Guerau d'Arellano i Torres, 1981) era 
(CD 72, 52). 
Cynomorium eoeeineum L. 
EIVISSA. Conegut de Formentera i 
de nombrosos illots de les Pitiüses viu 
també a I'illa d'Eivissa a la Punta Roja 
de la costa de Corona (CD 52). Guerau 
d'Arellano (com. pers.) indica la seva 
presencia a la Punta de ses Torretes 
(CD 52). 
Crueianella angustifolia L. 
* FORMENTERA. Brolles de Cala 
Saona i del Torrent de s'Alga (CC 68). 
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Crupina crupinastrum (Moris) 
Vis. 
* EIVISSA Sois pedre-
gosos al peu del Puig d'en 
Joan Andreu al Pla de 
Corona (CD 52). 
Cynanchicum acutum L. 
* FORMENTERA Enfilat 
sobre Sarcocornia fruticosa 
(L.) AJ. Scott a I'est de 
s'Estany des Peix (CC 68). 
Cyperus capitatus Vand. 
* FORMENTERA Dunes 
de ses IlIetes amb Crucianella 
maritima L. (CC 69) 
Datura ferox L. 
* EIVISSA Horts del Tor-
rent de ses Fonts (CD 50). 
Delphinium 
Lam. 
pentagynum 
*" FORMENTERA Localitzada 
en garrigues prop del Torrent 
de Cala Saona (CC 68) i 
herboritzada iniciant la florida 
el 15 de maig de 1992 (Mus, 
Rosselló i Torres, dades 
inedites). És una especie 
d'elevat interes corologic ja 
que la seva distribució és del 
sud i sudoest de la península 
Iberica i magribina (Blanché, 
1991 ). 
Juniperus phoenicea 
Rosmarinus officinalis 
Juniperus oxycedrus 
Pinus halepensis 
Cneorum triccocon 
Teucrium polium 
Fumana thymifolia 
Phagnalon rupestre 
Brachypodium ramosum 
Delphinium pentagynum 
Ranunculus paludosus 
Arisarum vulgare 
Sherardia arvensis 
Atractylis cancel/ata 
Euphorbia exigua 
Hedypnois cretica 
Hedysarum spinosissimum 
Plantago bel/ardii 
Plantago lagopus 
Linum trigynum 
Coronilla scorpioides 
Asterolinum linum-stel/atum 
Blackstonia perfoliata 
Vailantia muralis 
Serapias parviflora 
Aetheorhiza bulbosa subsp. 
Avena sp. 
Bromus sp. 
2 
1 
1 
+ 
1 
1 
1 
+ 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
willkommii . 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
Taula 1. Inventaris realitzats a finals de mar!; junt amb 
Delphinium pentagynum Lam. 
Table 1. Inventories carried out by the end o, March 
together with Delphinium pentagynum Lam. 
Tots els peus presenten notable 
pilositat. Els pocs exemplars fructificats 
que hem pogut observar tenen sempre 
cinc carpels. 
pero desapareixent quan els sois es 
cobreixen de fullaraca. Dos inventaris 
fitosociologics realitzats a finals de' 
mar~, en quadrícules de 3x3 m, 
orientades feblement al nord es presen-
ten a la Taula 1. 
Es troba en petites poblacions de 
terofits, en clarianes de la garriga, cer-
cant una mica I'ombra deis arbusts, 
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Epilobium hirsutum L. 
* EIVISSA. Llit del Torrent de 
Buscastell, prop del Broll (CD 52) i 
camps a la vora de la Séquia Llavane-
ra a ses Cases Roges (CD 61). 
Erodium ciconium (L.) L'Her. in Ait. 
* EIVISSA. Herbassars humits al 
Puig d'en Marquet i ses Cases Roges 
(CD 61), Pla de Corona (CD 52), es 
Macians (CD 51) i al Codolar (CD 50). 
Fumaria gallardot;; Boiss. 
EIVISSA. RecoHectada per Font 
Quer en 1918, apareix determinada per 
Soler (1983) i citada per Linden (1: 
447, 1986). Es troba extesa per Eivissa 
en camps de conreu, marges i parets: 
Benirras i Rubió (CD 62); Pla d'Albarca 
(CD 52); Puig d'en Marquet i Torrent de 
ses Planes (CD 61); es Coscollar (CD 
51); Torrent de s'Aigua, Torrent de ses 
Fonts, Can Puvil i Plana de Porroig 
(CD 50) i Puig des Molins (CD 60). 
Hedysarum coronarium L. 
* EIVISSA. Camps de conreu a Ca's 
Mallorquía Santa Eularia (CD 71). 
Juncus fontanes;; J. Gay 
* EIVISSA. Dins I'aigua del IIit del 
Torrent de Buscaste", vora es Bro" (CD 
52). 
Juniperus oxycedrus L. subsp. macro-
carpa (Sm.) Ball. 
EIVISSA. Indicada, amb dubtes, de 
la Platja de Migjorn de les Salines 
d'Eivissa en inventaris fitosociologics 
(Rivas-Martínez et al., 1992), no I'hem 
poguda trobar en aquesta localitat. 
Viu a Eivissa sobre dunes consoli-
dades a la part superior d'una antiga 
pedrera de mares, al peu del Puig des 
Savinar a I'extrem sudoest de I'illa (CD 
40). Els exemplars són de talla petita, 
ajaguts i presenten els galbuls amb les 
característiques típiques de la subespe-
cie, pero són de mida petita. 
Kundmannia sicula (L.) OC. 
* EIVISSA. Forma petites poblacions 
.. en camps i marges del Pla d'Atzaró 
(CD 72). 
Lathyrus clymenum L. 
* EIVISSA. Camps de conreu a Atza-
ró (CD 72) i al Pla de Sant Antoni (CD 
51 ). 
Lepidium graminifolium L. 
* EIVISSA. Puig des Molins sobre 
5015 molt alterats (CD 60), la base de 
les tiges és una mica IIenyosa. 
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & 
Link. 
* FORMENTERA. En un carrerany a 
la Mola sobre sa Cala (CC 78). 
Linaria pedunculata Chaiz. 
FORMENTERA. Herboritzada inicial-
ment en comunitats de Crucianella ma-
ritima L. a la Platja de Migjorn (CD 68) 
el 21-04-87 amb flors i fruits. 
Viu a la Platja de Migjorn, entre el 
Codol Foradat i el Racó Fondo (CC 
68). També a ses Clotades i al Caló 
(CC 78) on pot trobar-se en camps de 
conreu i més rara a les vores de 
s'Estany des Pe ix i als savinars de la 
Platja des Cavall d'En Borras (CC 68). 
Ha estat citat per Pla et al. (1992). 
Linaria simplex (Willd.) OC. 
* FORMENTERA. Darrere les dunes 
deis Arenals de Migjorn (CC 78). 
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Loeflingia hispanica L. 
EIVISSA. Localitzada únicament als 
savinars de les pla-tges de Migjorn i 
des Cavallet de ses Salines d'Eivissa 
(CD 60) i als de la Platja des Codolar 
(CD 50). 
FORMENTERA. Dunes de la Platja 
de Llevant (CC 69); ses IlIetes, Cavall 
d'en Borras, es Pujols, Cala Saona i es 
Codol Foradat (CD 68) i de ses 
Clotades i es Caló (CC 78). 
Lotus halophilus Boiss. & Spruner 
EIVISSA. Viu en clarianes deis 
savinars, a les mateixes localitats que 
I'anterior (CD 50, 60). 
FORMENTERA. A part de les 
localitats indicades per Kuhbier (1978), 
viu també a la Platja de Llevant, es 
Pujols i Cala Saona (CC 68) i al Caló i 
a ses Clotades (CC 78). 
Maresia nana (OC.) Batt. in Trab. 
EIVISSA. Clarianes deis savinars a 
les platges de Migjorn i des Cavallet 
(CD 60). Font Quer (1927) I'havia 
herboritzat a Cala Llonga (CD 71) d'on 
ha desaparegut. 
FORMENTERA. Molt abundant a 
les dunes de Cala Saona, Cavall d'En 
Borras, ses IlIetes, Platja de Llevant, es 
Pujols i Platja de Migjorn (CC 68) i al 
Caló i ses Clotades (CC 78). 
Matricaria chamomilla L. 
* EIVISSA. Sempre pocs exemplars 
en indrets alterats: Portinatx (CD 72), 
Can Bellotera i Puig des Molins (CD 
60). 
Medicago ciliaris (L.) AII. 
EIVISSA. Camps amb una certa 
salinitat al Prat de ses Monges, Platja 
d'En Bossa i prop de Sant Francesc 
(CD 60). 
Melica magnolii Gren. & Godron 
* EIVISSA. Camps a la vora de Cala 
Molí (CD 41). 
Melilotus albus Medik. in Vorles. 
** EIVISSA. Una petita població sobre 
sois arenosos vora el portet del Canar 
(CD 71). 
Mentha aquatica L. 
EIVISSA. Indicada per Duvigneaud 
(1979). Viu molt localitzada en trams 
generalment inundats deis torrents de 
Cala d'Hort i des Nadals (CD 40), 
Torrent de s'Aigua i Torrent de ses 
Fonts (CD 50) i a la Font des Murtar 
(CD 72). 
Onopordum macracanthum Schousboe 
* EIVISSA. Zones cremades al Puig 
de ses Roques i Puig de sa Fita (CD 
72) i camps de conreu darrere la Platja 
de Migjorn a ses Salines (CD 60). 
Ophrys bombyliflora Link. 
* FORMENTERA. Pradellets al costat 
de Sant Francesc (CC 68) 
Oxalis latifolia Kunth. 
* EIVISSA. Horts de s'Assud i Be-
nirras (CD 62), Font d'en Lluna (CD 71) 
i Ca na Negreta (CD 61) 
Paspalum dilatatum Poir. in Lam. 
* EIVISSA. Llit del torrent a Benirras 
(CD 62) i camps a Ca's Mallorquí a 
Santa Eularia (CD 71). 
Phillyrea angustifolia L. 
FORMENTERA. Garrigues de 
Porto-sale (CC 58) i de la Punta de la 
Gavina (CC 68). 
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Knoche (1923) la inclou en un 
lIistat de Formentera, pero no apareix 
citada als catalegs posteriors. 
Phi/lyrea media lo 
* EIVISSA. Pocs exemplars al Torrent 
de Rubió (CD 62), Torrent de s'Aigua i 
a la Font Pared ada al peu del Puig 
Cirer (CD 50). 
Polygala monspeliaca lo 
EIVISSA. Molt localitzada en erms 
del Port des Torrent (CD 41). Es cita a 
Pla et al., (1992) 
Salsola oppositifolia Desf. 
EIVISSA. No viu a I'illa principal, 
pero si a illots on arriba a ser abun-
dant: Malví Pla i Malví Gros (CD 60), 
illa des Canar (CD 71), Tagomago (CD 
82), ses Bledes (Plana, Na Bosc i Na 
Gorra) (CD 41) i es Penjats (CC 69). 
FORMENTERA. Proximitats del far 
de la Mola (CC 78) i del Cap de 
Barbaria (CC 67). 
No apareix indicada de les Balears 
per Castroviejo et al., (1990). Gangoger 
(1900) la cita des Penjats i Llorens 
(1979) de la Mola de Formentera. 
Saxifraga corsica (Duby) Gren. & Gro-
don subsp. cossoniana (Boiss.) DA 
Webb 
EIVISSA. Era coneguda de la Mola 
de Formentera (CC 78) i de I'illot des 
Vedra (CD 40). La cita de Font Quer 
(1927) sobre la seva presencia al 
Vedranell, no I'hem poguda comprovar 
en la visita a I'illot, ni a I'herbari BC. 
Viu a I'illa d'Eivissa, també en 
penyals marítims, una petita població al 
Cap des Mossons (CD 52), sobre ro-
ques calcaries orientades al nord, a uns 
200 m.s.m. 
Scandix pecten-veneris lo subsp. 
pecten-veneris 
* FORMENTERA. En camps de con-
reu a ses Bardetes i al Cap de Bar-
baria (CC 68). 
Sci/la numidica Poir. 
EIVISSA. Aquesta especie va ser 
localitzada inicialment a la Talaia de 
Sant Josep (CD 50) (Guerau d'Arellano 
¡Torres, 1981). L'hem trobada també 
en vuit localitats més, les poblacions 
solen ocupar una area molt petita, 
gairebé sempre en lIocs orientats al 
nord i en tots els casos, menys un, 
amb un comportament fissurícola. El 
nombre d'exemplars per població varia 
d'una dotzena a més de cinq cents. 
Les localitats tenen la següent 
distribució: tres (CD 40), dues (CD 50), 
una (CD 51), una (CD 52) i una altra 
(CD 62). No es citen els toponims de 
les localitats per tal d'evitar-ne 
excessives herboritzacions. 
Scirpus maritimus lo 
* FORMENTERA. Llit del Torrent de 
Cala Saona, darrera la platja (CC 68). 
Solenopsis laurentia (L.) Presl. 
Apareix a Knoche (1922) fent 
referencia a Font Quer. 
EIVISSA. Viu molt localitzada en 
terrenys arenosos, sobre crostes calca-
ries, on es manté més la humitat, 
sovint amb Bellium bellidioides L.: ses 
Roques Males, Pujol Gros de Cala 
Tarida i Port des Torrent (CD 41); Cala 
de Bou, es Bernats i es Macians (CD 
51). Viu també en roques del lIit del 
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torrent del Port de Sant Miquel (CD 62). 
Knoche (1922) fa referencia a Font 
Quer, qui la recoHecta a Buscastell (CD 
52). 
FORMENTERA. Cocons del Cap 
de Barbaria, prop del Torrent Fondo 
(CC 68). Havia estat citada de la Mola 
(CD 78). 
Stachys brachyclada De Noé. 
EIVISSA. Font Quer la dona a 
coneixer deis illots de Tagomago (CD 
82) i del Vedra i Vedranell (CD 40) i de 
la costa de Formentera, on és bastant 
abundant. Apareix també puntualment al 
litoral d'Eivissa: Punta Roja de Corona 
i Cingles d'en Racó (CD 52). 
Stipa offneri Beistr. 
* FORMENTERA. Clarianes a les pi-
nedes de la Pujada de la Mola (CC 
78). 
Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert. 
EIVISSA. Camps de cereals a Can 
Cantó del Pla de Vila (CD 60). Havia 
estat citada per Barceló (1879-81). 
Zygophy/lum fa bago L. 
* FORMENTERA. Fons d'una petita 
pedrera a la Platja del Cavall d'en 
Borras (CC 69). 
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